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Οι εγγραφές του ΚΤΙΣΙΣ διαθέσιμες μέσω του Worldcat 
f / " t Ο OAIster είναι ένας συλλογικός κατάλογος αρχείων ανοικτής πρόσβασης. Δημιουργήθηκε 
^ \ \ / συγκεντρώνοντας συλλογές ανοικτής πρόσβασης παγκοσμίως χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας «Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (ΟΑΙ-ΡΜΗ).» Σήμερα, ο OAIster 
αποτελείται πάνω από 23 εκατομμύρια αρχεία ψηφιακών πηγών προερχόμενα από 1.100 και πλέον φορείς. 
The world's libraries. Η βάση δεδομένων του OAIster προστέθηκε στο O C L C καθιστώντας έτσι τις συλλογές του ελεύθερα 
connected. διαθέσιμες και προσβάσιμες στο διαδίκτυο. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η συνέχεια της ανοικτής 
πρόσβασης σε χιλιάδες ψηφιακές συλλογές και η επέκταση της συλλογής του Worldcat σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
ε π ιστη μο ν ικού υλ ικού. 
To O C L C σχεδιάζει να θέσει σε κυκλοφορία μια ξεχωριστή βάση ανοικτής πρόσβασης παρέχοντας ένα μοναδικό σύνδεσμο 
U R L προς τις εγγραφές του OAIster. Οι εγγραφές του OAIster θα συνεχίσουν να ευρετηριάζονται από τον Worldcat.org και 
θα είναι προσβάσιμες μαζί με βιβλιογραφικές εγγραφές από βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο. 
Τα πιο πάνω αποτελούν μια θετική εξέλιξη για τη ΒΤΠ καθώς το ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ, μέσω του πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας ΟΑΙ-ΡΜΗ (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), παρέχει τα μεταδεδομένα του στον 
OAIster διαδίδοντας και προβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΕΠΑΚ μέσω του 
παγκόσμιου συλλογικού καταλόγου Worldcat.org. 
Αναζητώντας, για παράδειγμα, άρθρα με συγγραφέα τον κ. Αντώνη Δανό (Λέκτορα Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών) στον Worldcat.org, εμφανίζει εννέα αποτελέσματα εγγραφών από τη συλλογή Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις του 
ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ. Επίσης αναζητώντας με τον όρο Λεμεσός εμφανίζει 168 αποτελέσματα εγγραφών από 
την ψηφιακή συλλογή Φωτογραφίες Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια (ΓΣΟ). 
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